





Impact of an educational intervention including participation of people with
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　　 精神障がい者を対象としたボランティアなどの社会活動をしたことがある 4 5.4





























介 入 前 介 入 直 後 介入後一ヶ月
平　均 標準偏差 範　囲 平　均 標準偏差 範　囲 平　均 標準偏差 範　囲
精神障がい者に対する意識・態度 24.59 2.74 16－30 26.77 2.30 21.1－30 26.61 2.54 20－30
社会的距離 14.70 2.76 7－20 16.03 2.52 11－20 15.72 2.53 11－20
心理的距離 11.38 2.50 5－16 12.58 1.85 8－16 12.54 1.90 7－16














自 由 度 平 方 和 平均平方 Ｆ 値 有意確立
意識・態度
　　　　　　　調査時期 2 343.67 171.83 50.05 p<0.01
　　　　　　　接触体験 1 81.71 81.71 7.64 p<0.01
　　調査時期×接触体験 2 7.30 3.65 1.06 n. s.
社会的距離
　　　　　　　調査時期 2 60.66 30.33 13.05 p<0.01
　　　　　　　接触体験 1 89.23 89.23 6.04 p<0.05
　　調査時期×接触体験 2 0.66 0.33 0.14 n. s.
心理的距離
　　　　　　　調査時期 2 54.65 27.32 13.25 p<0.01
　　　　　　　接触体験 1 13.57 13.57 1.49 n. s.









た（意識・態度：F[1, 40.5]=8.4, p<0.01, 社会的距離：
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